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1 . A V 
Gste cHico tan ladino 
es Ricardo Torbellino. 
Unido con otros pillos 
casi siempre hace novillos 
Y'se divierte e\ maldito Y con otros granujillas 
jugando ¿1 cañé y ^ i chito. se ocupa en buscar colilks 
Líe dá el padre por ser malo 
poco pan y mucho palo. 
Se iunta c^n mala gente; 
y se- achispa de aguardiente. 
Se hace ladrón Torbellino 
.. por atracarse de vino. 
Vphde en el Rastro el pañuelo Y se gasta la peseta 
S r ^ d ^ g r a u p i l l u e l o . ^ tomaudo moixa comí 
X s  gasea ia eseta 
to ando ona co pleta 
Porqnele llaman borracho Y termina al fin la mona 
dá de palos á un muchacho. con una gran vomitona. 
Los chicos por diversión 
le meten en un pilón. 
Fara; secarse la ropa 
I erítra A bebéf' una copa. 
Como no tiene dinero , 
deja empeñado el sombrero. 
Por quitar á uno la gorra La autoridad intervino, 
arma Ricardo camorra. • y prenden á TorbeUmo 
P á s a l a noche el br ibón/ A l salir por la mañana 
durmiendo en la Prevención. > vuelva á empezar la jarata. 
Se acompasa de rírtoros Por robar á ana criada 
Para no ser conocido 
d e i a c a t o h a metido.. 
Cuahdó jnega coa cualquiera ' Guando gana TorbeliinQ 
el dinero ga^U vmo-
Por si alguno convidaba; 
los garitos frecuentaba. 
Estando borracho un dia 
íiace el amor á Luciai 
Tiene descacho de vino 
Wnovia do Torbellino 
Celebran la boda al fih 
en la fonda de Botin. 
Vuelven á su casa en coche 
y bailan toda la noche. 
Uno de la compañía 
echa un ,pirópo á Lucía. 
Lucía muy enojada i 
le atiza una bofetada, > 
I í Ofendido Torbellino le t i ra el jarro del vmo 
. E l vino.apíiga e lvelün 
v empiézala confusm 
Se dan fuertes puñetazos, 
coscorrones y vasazos, 
Y borrachos-y rendidos 
se quedaa al fin dotrmidos, 
Cuando la mañana vino Ha observado; Torbellino 
se encuentraa nadando m vino, que su mujer ,bebe viáto. 
Y qua la pobre muchacha Mientras la mujer roncaba 
casi siempre está borracha.. Torbellino la robaba. 
Daba el marido á Lucia 
tres palizas ca/H dia 
Va Ricardo á la verbena 
con una linda morena. 
Baálffndo la noche pasa 
sin parecer por su casa. 
Por no tener pesadumbre 
bebe Lucia una azumbre. 
Cansada ya de esperar 
>1 vino la hace roncar. 
Mientras dormía, un ratero 
la roba hacieuda y dinero. 
A l despertarla Lucia 
halla au tienda vacia 
Mata Ricardo á su esposa 
y la esconde en una íóaa. 
Con grilletes y cadena 
cumple el pobre su oondea». 
Muere por fin Torbellino 
por un atracón de viao. 
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